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ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ САМБІСТІВ 
В. Юшин, В. Філіна 
Житомирський державний університет  
імені Івана Франка 
 
Анотація. У статті розглянуто питання щодо формуван-
ня теоретичної підготовки юних самбістів. Представлено ре-
зультати розробленого комп’ютерного тестування спеціальних 
знань самбістів.  
 
Постановка проблеми. Боротьба самбо – вид 
спортивного єдиноборства, і навіть комплексна система 
самооборони.  
Завдяки теоретичній підготовці самбістів здійс-
нюється більш ефективне оволодіння техніко-тактични-
ми діями, розширення арсеналу прийомів, підвищення 
загального рівня розвитку самбістів, формується впев-
неність у тренувальній та змагальній діяльності [1, 2, 5].  
Невелика частина спортсменів, які спеціалізуються 
з боротьби самбо, мають достатній рівень теоретичних 
знань про завдання, історію виникнення та розвитку 
боротьби самбо, техніко-тактичну та фізичну підготов-
ку. Однією з причин є відсутність бажання тренерів ви-
трачати тренувальний час на даний вид підготовки [1, 
4]. 
На нашу думку вивченню теорії з боротьби самбо 
на початковому етапі спортивної підготовки тренери 
приділяють недостатньо уваги, що й визначає актуаль-
ність даного дослідження. 
Аналіз останніх досліджень. Багато вчених дослі-
джували питання особливостей навчання базової техні-
ки боротьби самбо (Анісімов В.І., Подливаєв Н.І., 2007), 
 досягнення високих результатів борців (Прудов А.В., 
2005), побудови навчально-тренувального процесу сам-
бістів (Тишин Н. П., Бекентов В. А., 2000); методики 
підготовки борців – самбістів до змагальної діяльності 
(Борисов Н. А., Волостних В. Г., 2006). Але у проаналізо-
ваній літературі недостатньо приділено уваги форму-
ванню теоретичної підготовки самбістів. У зв’язку з 
цим визначено необхідність дослідження даного пи-
тання. 
Мета дослідження – підвищення рівня теоретич-
ної підготовки юних самбістів. 
Завдання дослідження:  
1. Вивчити та узагальнити науково-методичну та 
спеціальну літературу з проблеми, яка досліджується. 
2. Визначити рівень спеціальних знань юних сам-
бістів. 
3. Розробити комп’ютерні тести з метою підвищен-
ня рівня спеціальних знань юних самбістів. 
Було використано наступні методи дослідження: 
аналіз та узагальнення літературних джерел, опитуван-
ня, збір та обробка інформації, бесіди, комп’ютерне тес-
тування, спостереження, мультимедія, порівняльний 
аналіз. 
Організація дослідження. Дослідження проводи-
лося на базі спортивного комплексу “Авангард” м. Жи-
томир протягом п’яти місяців (квітень–серпень). У дослі-
дженні брали участь 50 самбістів 10–11 років.  
Результати дослідження. З метою підвищення 
рівня теоретичної підготовки з боротьби самбо у на-
вчально-тренувальному процесі самбістів використову-
валися комп’ютерне тестування, навчально-методичні 
відеоматеріали, аналіз та обговорення посібників.  
Також було розроблено програму комп’ютерного 
тестування з боротьби самбо. Програма включала 10 
питань І рівня складності, а також 10 питань ІІ рівня 
складності. Тестування здійснювалося на початку дослі-
дження (квітень 2015 р. – І рівень складності) та в кінці 
дослідження (серпень 2015 р. – І та ІІ рівень складності).  
 На початку дослідження 30% самбістів показали 
низький рівень теоретичної підготовки, 40% показали 
нижче середнього рівня знань, 30% – середній рівень. У 
результаті повторного тестування за І рівнем складності 
кількість досліджуваних з рівнем знань нижче серед-
нього зменшилася на 30 %, із середнім рівнем збільши-
лася на 40%. Також відмічено 20% самбістів з вище се-
реднього рівнем знань (табл. 1).  
Таблиця 1 
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Результати тестування за ІІ рівнем складності пока-
зали, що 10% юних самбістів мають середній рівень 
знань, 70% - вище середнього і 20% високий рівень тео-
ретичної підготовки ( табл. 1).  
Обробка результатів відбувалася за допомогою роз-
робленої нами шкалою визначення рівня теоретичної 
підготовки юних самбістів (табл. 2). 
 Таблиця 2 
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Висновки 
1. Аналіз наукової літератури показав, що теоретич-
на підготовка має свою важливу частку в межах реалі-
зації кожного з напрямів процесу підготовки та повин-
на здійснюватися на всіх етапах багаторічної підготов-
ки самбістів. 
2. У результаті повторного тестування за І рівнем 
складності кількість досліджуваних з рівнем знань ниж-
че середнього зменшилася на 30 %, із середнім рівнем 
збільшилася на 40%. Також відмічено 20% самбістів з 
вище середнього рівнем знань. 
3. Результати тестування за ІІ рівнем складності по-
казали, що 10% юних самбістів мають середній рівень 
знань, 70% - вище середнього і 20% високий рівень тео-
ретичної підготовки.  
Подальші наукові дослідження будуть спрямовані 
на підвищення рівня фізичної підготовки самбістів.  
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О. Ю. Яремчук 
Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського 
 
Анотація. В статті представлено данні дослідження роз-
витку сили учнів 5-х класів загальноосвітньої школи. Резуль-
тати дослідження і практичні рекомендації можуть бути ви-
користані вчителями фізичної культури при підготовці та 
проведенні уроків фізичної культури, а також студентами під 
час педагогічної практики. 
 
Постановка проблеми. Кожний вид виховання 
має свою предметну спрямованість, де зміст педагогіч-
них впливів акцентується переважно на виховання 
певних якостей. Будь-які якості особистості базуються 
на ведучих функціях людини, що представляють у 
своїй основі взаємодію морфологічних, фізіологічних, 
біохімічних і психічних процесів, співвідношення їхньої 
активності і співпідпорядкованості визначають власти-
вості людини, її особистісні особливості.  
Фізичні якості характеризуються загальними і спе-
ціальними компонентами. Загальні компоненти виді-
ляють за ознаками механічної роботи, що відбувається 
при виконанні будь-якої рухової дії.  
